



Feelings from Tempos 
























































り　　！　　　　　　　　　　　　　4　真 1 120 1 120 1 D
2 132 2 132 2 F
§　　　　　　　　　　　5
@　　　　　　　　　　　　　　」　　　　2コ
3 96 3 96 3 C
3　　　　　　　　　　 　 　 　 　 £ 　 　 ．　　5 4 G4 108 4 108
●
●　　　　　　　　　4 5 138 5 138 5 A
歩行用@　速度　　　　　　　　　　　　調性
マーチ　Nα10　　マーチ　Nα13　　　マーチ　Nα10







2 138 2 138 2 C
3 96 3 96 3 G
4」 4 132 4 132 4 D


















































































項　目 S A　　　B C　　　D E
速度＼合計 26 100 153 70 76 合計　　113
」＝　96 0 1 0 0 0 Cdur 1
」＝108 1 37 8 12 5 Ddur 1
」＝120 21 30 127 47 51 Fdur 4
」＝132 4 25 17 8 19 Gdur103




























1 132 1 132 1 D
2 96 2 96 2 F
’3 108 3 108 3 G
4 132 4 132 4 C












1 120 1 120 1 D
2 132 2 132 2 F
3 96 3 96 3 C
4’ 108 4 108 4 G





1 138 1 138 1 D
2 108 2 108 2 F
3 96 3 96 3 A
4 132 4 132 4 G
5 120 5 120 5 C
表7
総数61名 人数








速度＼合計 12 26 14 34 42 42 51 45 35
」＝　96 0 0 1 0 0 1 0 d 1
」　＝108 0 0 2 15 2 2 2 1 17
」＝120 12 25 10 15 34 37 46 43 16
」＝132 0 1 1 1 5 2 3 1 1
」＝138 0 0 0 3 1 0 0’ 0 0








速度＼合計 19 37 27 27 39 28 合　計 51 45 35
」＝96 0 0 1 0 0 1 Cdur 0 0 1
」＝108 2 2 4 0 1 3 Ddur 2 1 17
」＝120 17 34 21 23 37 18 Fdur46 43 16
」＝132 0 1 1 3 1 5 Gdur 3 1 1



















































A B C D E











へ・曽胃 噂 一，雪一6 108　　120108　　108108　　108120　　108G　　　F
一門一、7 108　　　96108　　108108　　10896　　108G　　　G











塾恥 一． ，　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L　　Ψ　　r14 120　　108120　　120120　　ユ20108　　120G　　　G























丙一@”㍗　㌔9「㌦冑吊　冒マ▼　昊・噛，β，@　120　　120　　　　　　　　　　　　？?Q0　　120　 　　 　 　 嚇． 　r　72 　　　　　　　　　噂　旧　｛　」　胃P20　　120G　　　G
一●仲一一一畠一一一副 り　　　　　　　　　　　　噌，　，噛一　　　　＿ P曽27 132　　120132　　132132　　132　　　　　曽1 120　　132G　　　G
28 138　　132120　　120　　　　　　　　　一 138　　120132　　120G　　　G
29 108　　120108　　120108　　108120　　120G　　　G
幅 ＿一・，r9 一一 一イ30 108　　120120　　120108　　120120　　120．G　　　D
1＿，■．｝ 一｝31 138　　132120　　132138　　120132　　132　　　　　　　　一「 G　　　G




















， 冒曹， ’45 120　　132132　　132120　　132132　　132F　　　G
一44一
テンポ感について ダルクローズ音楽教育法を基礎とする
A　　、 B C D E
静止 歩行 Nα　10 Nα13 調　性Nα10　　Nα13Nα10　　Nα13静止　　歩行 静止　　歩行 静止　　歩行
46　　　　　　　　’　「F．鵜2，．期1・む 108’，108．　　’ ・10＆・，，、、－108・ G　　　G
47 138　　138120’　　132138　　120138　　132G　　　G
48 108　　108　　　　　　　　　　F@120 　120」　，　一　 　一　7　一　 　罐　 　　　　　　　　　　　　　　　　　＾　　P　　一 　108　　120P■■‘，胴｝炉r 108　　120　　　　　　　　一一
?????
49 120　　120120　　108　　　　冒 120　　120　　　　1 120　　108G　　　G
















一旨一一一Fり 一 7　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　魑・64 132　　108一h 120　　120132　　120108　　120G　　　G
65 108　　108120　　120108　　120108　　120G　　　A
66 108　　108120　　120108　　120108　　120C　　　G噛，曽，一一F67 138　　132120　　120　　　「　　　　　　　　　　’ 138　　120132　　120G　　　A
68 108　　138．120　　108108　　120138　　108　一鯛f　　　G，刷，凹甲課 一　　　　　回　　　　　n　　，一　▼　町　　　【　　，　　　　－　　969 132　　132120　　120132　　120132　　120G　　　G＿＿一　　」’．　，．．　ρ
一「70 132　　132132　　120132　　132132　　120G　　　G・





『　　　　　　　卵　　　【一　　　　　一噂　，　　．脚　　噂r　ρ 冒¶㌔，● ｝1「「“噛，76 132　　132120　　132132　　120132　　132G　　　G
一　一　　　，　，　　，　■　　P｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一り　　r　　　r　噂 一鱒77 132　　132120　　120132　　120132　　120G　　　G「隠一？，78 138　　120132　　138132　　120G　　　G　，　・冒
79・、“ E120・、：～ご・髄磯巨20ゼゴガユ20∴・一醐＿＿乙ぬL弘論戚監鮎．㌧御‘凪、L悼｛咽． 』120∴、・・’120、： 12013ユ20，｛G　　　F
80 108　　120120　　120　　　” 108　　120120　　120G　　　D
一　　　　←　　　　一　．開　　　　　噌　　噂　　　　　，，　9　　，　FP　，　　　　レ　　　　｝81 108　　132120　　120108　　120132　　120C　　　G












































置膠胃席・一 一一一り一一F P1，｝106 132　　120120・　120132　　120120’　120G　　　A
107 一「、P08　　108108　　120一，一㌦，P08　　108108　　120　　，雫一一f　　　G
＿r＿一■暫＿一 軒一h ’一108 120　　120108　　120120　　108120　　120G　　　D






，一． ド“115 108　　120108　　108108　　108120　　108D　　　F｝｛，　　　　　一　　　▼　　”　　　　一　　　　旧　　　▼　噛一　　甲　　　門 一F鴨隠一門曹，一116 工08　　132120　　132108　　120132　　132G　　　G
注5－2新潟大学教育学部幼児教育科
A B C D E
薄止 歩行 Nα　10 Nα13 調　性Na10　　Nα13Nα10　　Nα13静止　　歩行 静止　　歩行 静止　　歩行










一、　　　「一　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　7一　曹　　　　　F ，甲魍▼　　7　，　　　　　　　　て　　　臼　一瞬　　　　『▼　， 1，噌一艦一，俺噛冒「，ρ辱¶．「一6 132　　108108　　108132　　108108　　108G’　G
，，，”一一，噂「一鴨『一午■ 噂几「一■一9 「←　r，　曹”　＿，髄艦｝，r　F岬，閏巳「　一巳　　　一●　■嵐　．7 132　　13296　　108132　　　96132　　108G　　　G
．
r　－　　，　　一　晶　　，　　　　　　　　　鱒　　　　　，一一　． 甲｝鴨■辱8 132　　108120　　120132　　120108　　120F　　　G





















































































7?　％・E1Qσ・藩鐸120峯rドー一一声L幡、由　　　　　　・一』F触、冨鶉吟己鞠? ii癒欝笥iを6聾；；　　　　　　　　　　　　　や? 』灘磁控量鰹? 　一　　　　　昌　夢噌曽　　膚　　噌　　　　r　　，　　　　　　　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　閉　@G　　　G? 　曾，　甲一　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弓　　　一8? 20　　120・?20　　　96? 20　　120?20　　　96?　　　F
　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　A　　，　　．櫓　　　　r，　　　　　一　　　　「? 、一一F旺? ．一一一帰9? 08　　108．曽　　　　一　．　H　　＿．．曹＿　．噂Mし? 20　　120?08　　120　－　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・? 08　　120?　　　G
0? 20　　ヱ08?20　　120?20　　120?08　　120?　　　G
，L軸”gr?　　　　胴　　　　　　　　　　　　　　　　　、　閉　　　b　＿　＿　　，? 　　一　　塾　　F　　－　　　，　，　，　　　　　　　　　冑　　　　1　　　　　　　　　P　1? 一一鮪｝－9－－?1? 38　　138．?20　　138?38　　120?38　　138?　　　F　　　　　　　　P　　噌　　冒　　　一　　　　一『　　鱒一　甲　一一　　，r　　　　，噛　　r?
凹P劇一一馬，膚rP? 　　、　　　　　　　　　　　　　曹? 髄同　　　　　　　　　　　　　　　9　、　　隔　一一‘2? 20　　108?20　　132?20　　120．?08　　132?　　　F

































































23三：譲簸竃”5i簸謀ユ20、’‘吋120∴ i20’ノー価：コ20三二　「、　　　　　　　　■ 　　　　　　　　隔，P雲291滋、二．ユ2q：． G　　　G　　　　　　　　　冒
24 132　　132120　　132132　　120132　　132G　　　A
＿r　　．　　　　　　　　　　　　　　　　，　一■　　　　一　　　　　　　　　　，，曹 一一訥，9一25 138　　132132　　132138　　132132　　132G　　　F
四，’「　　　旧　　7　噂　　一 8 一一，圏一26 120　　120132　　132120　　132120　　132G　　　A
舳甲【 ▼，一27 120　　108120　　120120　　120　　　F陶，v 108　　120F　　　A




一　　　　一一　　　　　　　　　　旧　　　　　　　　，　　，　　　一　　一　　一　　幽■ r9－一舳’■髄■■旧1■，r畠 一　　　　　　　　ヤ“　　．門　　　　　一“．31 120　　132120　　108120，　120132　　108F　　　G
32 120　　132120　　132、120　　120132　　132F　　　G
冒一P甲｝” ■←，， r，卜膚一33 138　　　96120－　120138　　12096　　120G　　　A
一「「34 132　　132120　　120132　　120132　　120F　　　D35 132　　132120　　120132　　120132　　120G　　　D
36 108　　108132　　132108　　132108　　132G　　　D
，璽， 一一一「　r ?37 120　　108120　　120120　　120108　　120G　　　G









A B C D．’ E
静止 歩行 Nq　10 Nα13 調　性Nα10　　Nα13Nα10・Nq13静止　　歩行 静止　　歩行 静止　　歩行
1 120　　120・㌔1芸120碧　120：．’120，　120∵ユ20・　120でG　　　F











」　輔幽　　　町翻　　一　’　　　　　　r　　，匹，　一ず　｝9⊃一■　’9 周一 ㌧6 120　　108．120　　120120　　120108　　120G　　　G
9　7　　　　亨　　一　・　■　，　　一一　　　　　〒　一　　髄　　｝　　　“　　177 108　　120120　　120108　　120120　　120F　　　G
8 108　　120120　　120108　　120120　　120D　　　F
，　　噂　　　・　，　1〔　　　　　　　　　　　－　’　　　　　　　　　　　　　　戸 ▼嘩・一 謄P、畠▼暫9 120・　120108　　108120　　108120　　108F　　　F
－F－10，7珈・’h・丁’曹1201．　　　　　　　9　「 　　　　　　　　　　　，F120’緒　120へ囑　　120、二．’　120・ト・　　　　　　　　　　　魯 ・．・ ?Q0・’．’120 F　　　G






ノ P マ碍16 120　　120120　　120　’夢　　’r【　　　ρ　r　　　　　　　　　　u　　　τ 120　　120120　　120　　　　、 F　　　G
一髄‘117 108　　120120　　120108　　120120　　120G　　　G7－■「 甲 塾18 138　　138120　　120138　　120138　　120G　　　F
19 胃「潤hρ”h「匿■戸，　　　　　　　　’、辱P20　　，i20．＿一川♂＿’胡脅．。・6．．。⊇・ 　　「7’9¶「　　一　　　喝　　　7L　　’Q禦．．」2b，120　．．ユ20， 　、P20・、　1201一G　　　F
■　　噸 A20 132　　132120　　120132　　120132　　120A　　　G
21 108　　108120　　120108　　120108　　120G　　　A









F置四r，9，一「一 、　搏　　，7曽　F，　　　　　　，曹　　　　一「　，　　　ρ■　　　o　「　　　’卿　、 ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、27 132　　120120　　120132　　120120　　120G　　　A
戸「匿，7『，“ 臨一一一■r▽ 一　pr　　　　9曹　　　　　　　，r　　醒「　　　　f　　一　　　噛P　　　　一「　P■　1　」　●　　　冒　9庵　　囑」　　　F一　　　障　　　慮．　　　　　　　　　　　一 1－一噛｝28 108　　108108　　120108　　108108　　120G　　　G













































































































































































































































































































































































































































































































































































36臼τr－’　’”　　祠　」，Y「噂’　w4ρ「印■汐哩一一@　圭2麟　　玉2癖 ♂需Ψ｝，’一F　・o2¢、　7・王2β 　　　　　　　　ヤP20　’　120「ユ20　　一120含 G　　　A

















42 ユ◎8　　憩8 108　－198”’魏．－　1G8， 108　　108G　　　C




45 120　　三2② 王08　　ユ08 120　　108120　　108G　　　G
一一 T2一
テソポ感について　ダルクローズ音楽教育法を基礎とする















’畠騙 7 鴎 一雫51 120　　120108　　108120　　108120　　108G　　　G
52 120　　120138　　132120　　138120　　132G　　　G
53 r　甲一　　　　　　　　　　　　　　1－　　　　h　　　　　巳㌔P20　　120
●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F　　　　　　　　　　　　　　　　　▼
@120　　120
　，　　　　　　　　　　　？
P20　　120・　　　　　　　甲
P　　　　　，　、．｝、　，7噛一噂　陣一醒嚇帰一一
@120　　120　　　　r’7 G　　　G
一　，　　　曽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
54 120　　120108　　120120　　108120　　120G　　　G
55 120　　120108　　108．120　　108120　　108G　　　G
56 120　　120jo8　120120　　108120　　120G　　　G　　　　　●
57 132　　13896　　138132　　　96 138　　138．F　　　F
58 120　　108120　　120　1P20　　120　　　　　0曽　　　一
???????
G　　　G暇一一一
59 108　　120120　　120108　　120
??????
G　　　D
60 　　　　　　　皿P20　　120108　　108120　　108120　　108F　　　A
61 120　　120108　　108120　　108120　　108D　　　A
一53一
